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賀   本校物理系教授李靈峰教授、果尚志教授榮獲 2012中華民國物理學會會士(PSROC)
賀   陳柏中副教授榮獲101年度國家理論科學研究中心年輕理論學者獎
賀   本校物理系博士生呂宥蓉榮獲2012吳健雄獎學金
賀   物理系博士生郭承泰、陳易馨 榮獲2012中華民國物理學會研究生優良論文獎
賀   工工系教授與學生參加工工年會論文競賽獲得佳績
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《演講訊息》
【中文系】書同文及秦的用字改革
說明：
1.講　　者：大西克也教授／東京大學教授。
2.時　　間：2013年1月15日(二)，下五3點至5點45分。
3.地　　點：人社院A309室。
4.參考網址：http://www.cl.nthu.edu.tw/files/14-1278-52100,r2648-1.php。
